





Strategies for Using External Coaches in School-Based 





















第 1章 本研究の背景と全体像および先行研究の整理・・・・・・・・・・・・1 
Ⅰ．本研究の背景 

































































第 6章 総合考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 
Ⅰ．研究①，②，③，④の俯瞰的検討 
  1）顧問が主体となり，顧問と外部指導者が情報共有できる協働的な関係の構築 
  2）人が介した双方向的な情報収集および提供と他組織との連携 
  3）外部指導者の詳細な情報開示や正式採用前の面談実施 
  4）指導の無償化の導入 
  5）講習会の開催や外部指導者へのフィードバックによる交流や成長の援助 





































































運動部活動の加入率について，2009年には，中学生の 64.9%（男子 75.5%，女子 53.8%），
高校生の 40.7%（男子 54.5%，女子 26.6%）が運動部活動に加入していた（文部科学省，
2009b）．また，2012年には中学生の 65%，高校生の 42%の加入があった（文部科学省，
2013）．2014年の笹川スポーツ財団（2014）の報告では，中学生の 66.2%（男子 77.3%，






















成績など学業面（Fredricks and Eccles, 2006; Lipscomb, 2007），学校への愛着（Barnett, 
2007; Dotterer et al., 2007），抑うつ，自尊心，集中力などの心理的適応（Fredricks and 












会，2013），山形県では，中学校で 44.3%（男子顧問 55.5%，女子顧問 26.2%），高等学































































2010b），指導者のサポートが内発的な動機づけを高めること（Pelletier and Tuson et al., 







































































































































































































































インタビューは 22名の教員に対して実施した．男性が 14名，女性が 8名であった．対






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































インタビューは 12名（男性 10名，女性 2名）の潜在的外部指導者に対して実施した．










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度は，小学校 3名，中学校 35名，高等学校 32名の外部指導者に謝礼金補助を行った．




















































































































































































































































図 6．取り組み Cの概要① 
 
 






































































 図 8．取り組み Dの概要① 
 
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ており，部員 1人につき 1回 500円の指導料（保険料込み）を各部の代表の保護者が徴収











































































図 12．取り組み Gの概要① 
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